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C O N T E N T S
編集後記
　『立教 ESDジャーナル』第 2号をお届けします。ご寄稿くださった皆様に厚く御礼
申し上げますとともに、早々にお原稿をいただきながら刊行が大幅に遅れましたこと
をお詫び申し上げます。所員、客員研究員の皆様から、多様なテーマのご論稿をいた
だき、多方面から持続可能な社会・未来について考えることのできる充実した誌面と
なりました。また本号から、研究論文を掲載することといたしました。ご投稿いただ
いた論文は編集委員会で審査し、掲載の可否を決定します。ESDや関連するテーマ
での幅広いご投稿を歓迎します。投稿については当研究所事務局にお問い合わせくだ
さい。
　本年は「国連 ESDの 10 年」の最終年にあたり、その総括会合が 11月、日本で開
催されます。現在、会合をオールジャパンで迎えるために、多くの方々が尽力してい
る最中です。これを契機に、ESDが広まり、定着していくことを願っております。
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［表紙］越後妻有大地の芸
術祭の里。イリヤ＆エミリヤ
＝カバコフ「棚田」（2000）
＠まつだい「農舞台」　
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